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Юрій Васильович Кондратюк 
(1897~1942) – один із перших теоре-
тиків космонавтики, інженер, винахі-
дник.  Його праці у галузі теорії кос-
мічного польоту нечисленні, проте ба-
гато ідей та пропозицій вченого вва-
жаються пріоритетними. Відомими 
нині є розробки і винаходи інженера 
Ю. В. Кондратюка в галузі вітроенер-
гетики та будівництва елеваторів, зер-
носховищ, млинів, елеваторів і т. ін. 
За радянських часів лише в де-
яких музейних експозиціях, присвяче-
них ракетно-космічній  історії (у паві-
льйоні «Космос» на території ВДНГ 
СРСР у Москві, в Державному музеї 
історії космонавтики в Калузі, у відді-
лі космонавтики Політехнічного му-
зею в Москві та ін.), згадувалося ім’я 
Юрія Кондратюка як одного з теоре-
тиків, який займався на початку ХХ 
століття питаннями космічного польо-
ту, у кращому випадку – експонувався 
його офіційний портрет у галереї пор-
третів визнаних учених і конструкто-
рів у цій галузі, іноді демонструвалися 
деякі інші світлини або матеріали. Де-
хто з дослідників – кондратюкознав-
ців, таких, як, наприклад, А. В. Дацен-
ко [1, с. 263-264], у своїх публікаціях  
наголошували, що у США (у штаті 
Нью-Мексико, в Аламогордо) у Між-
народному залі космічної слави серед 
78  імен учених, які працювали в галу-
зі космонавтики, – є ім’я  Ю. В. Конд-
ратюка, що на мисі Канаверал (в аме-
риканському штаті Флорида) на його 
честь встановлено пам’ятник. За на-
шою інформацією, це, на жаль, не від-
повідає дійсності.   
Першим не лише в СРСР, а й у 
світі музеєм-кімнатою, присвяченою 
життю та діяльності Ю. В. Кондратю-
ка, став музей, відкритий 1970 року 
завдяки ініціативі та зусиллям доктора 
фізико-математичних наук, професо-
ра, декана фізико-математичного фа-
культету Полтавського педагогічного 
інституту імені В. Г. Короленка (нині 
Полтавський національний педагогіч-
ний університет ім. В. Г. Короленка) 
О. П.  Руденка. 
Полтавський музей авіації і космо-
навтики (ПМАК), роботи зі створення 
якого розпочалися в середині 1980-х ро-
ків й експозиція якого була офіційно ві-
дкрита для відвідувачів у вересні 2001 
року, наразі – єдиний державний музей-
ний заклад в Україні, головний експо-
зиційний розділ якого присвячений тво-
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рчому доробку і біографії  одного з пе-
рших теоретиків космічного польоту 
Юрія Васильовича Кондратюка. 
Як відомо, підмуром для ство-
рення будь-якої музейної експозиції  є  
сформовані в результаті пошукової, 
науково-дослідницької роботи фонди 
музею та його науковий архів. 
Відкриттю кондратюківської екс-
позиції в полтавському музеї передува-
ло опрацювання науковцями численних 
архівних збірок державних, відомчих, 
приватних архівів. Серед них: колекція 
документів про Юрія Васильовича Кон-
дратюка (Олександра Гнатовича Шар-
гея)  з Державного архіву Полтавської 
області (ДАПО) [2],  документи фонду 
Коллегії Павла Галагана Київського мі-
ського державного архіву (тепер – Дер-
жавний архів міста Києва (ДАМК) [3], 
Центрального державного історичного 
архіву в Ленінграді (рос. – ЦГИАЛ, те-
пер – Російський державний історичний 
архів) [4], Центрального державного ар-
хіву народного господарства СРСР  
(рос. – ЦГАНХ СССР, нині – Російсь-
кий державний архів економіки) [5], 
Центрального архіву Міністерства обо-
рони СРСР у м. Подольську (нині – 
Центральний архів Міністерства Обо-
рони (ЦАМО) [6]; матеріали архіву Ін-
ституту історії природознавства і техні-
ки АН СРСР (тепер – Інститут історії 
природознавства і техніки ім. С. І. Ва-
вилова РАН) (фонд Ю. В. Кондратюка) 
[7], архіву ПМАК [8], особисті архіви та 
архіви родин А. В. Даценка, А. В. Ого-
левець (м. Полтава), Б. І. Романенка, М. 
В. Нікітіна, Б.О. Злобіна, Г.С. Вєтрова 
(м. Москва) [9]. Опрацьовано було та-
кож понад 500 публікацій, присвячених 
різним аспектам діяльності та різним 
періодам життя Ю.В. Кондратюка, що 
були здійснені в СРСР, в Україні (зок-
рема, аналіз творчої діяльності Ю.В. 
Кондратюка даний у багатьох наукових 
працях, у статтях академіків В.П. Глуш-
ка [напр., 10],  Б.В. Раушенбаха [напр., 
11], дійсного члена Міжнародної акаде-
мії астронавтики В.М. Сокольського 
[напр., 12-14] та багатьох інших учених 
у СРСР, а також у США  [15] та ін.  
Це дозволило сформувати поту-
жну джерельну базу кондратюківської 
експозиційної зони, тобто систему 
джерел різноманітних типів, родів, 
видів та різновидів, які акумулювали 
оптимальну інформацію про Ю. В. 
Кондратюка та його діяльність. 
Результатом тривалої науково-
пошукової, дослідницької роботи му-
зейників стала аквізиція (тобто набуття) 
музеєм багатьох унікальних і, навіть, 
реліквійних документів та предметів 
для архіву й основного і науково-
допоміжного фондів Ю. В. Кондратюка, 
нематеріальних пам’яток (наприклад, 
документальних фільмів 1980-х – по-
чатку 1990-х рр. та відеопам’яток, які 
зберігаються на матеріальних носіях), 
що дозволило науковцям разом із ху-
дожниками-експозиціонерами створи-
ти оригінальну синкретичну кондра-
тюківську експозицію. 
Наразі фонд Ю. В. Кондратюка в 
ПМАК складається з 355 експонатів, 
зокрема основний фонд – з 66 та нау-
ково-допоміжний  – з 289 музейних 
предметів, а науковий архів – зі 150 
справ, 1008 документів. 
Синкретичним або комплексним 
кондратюківський експозиційний роз-
діл можна вважати тому, що, як й інші 
розділи в музеї, він відповідає вимо-
гам, що висуваються до оформлення 
експозиції та діяльності музею одно-
часно як науково-технічного, так і іс-
торичного профілю [16]. Підрозділи, 
що розповідають про науково-технічні 
відкриття та зразки техніки, гармоній-
но сусідують з умовно меморіальними 
фрагментами експозиції.  
До граматики дизайну експозиції, 
тобто до набору основних засад і прин-
ципів, які вважалися провідними під час 
оформлення експозиційних вузлів у цій 
залі, включено поєднання відкритого 
способу експонування музейних пред-
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метів із вітринною експозицією. На 
озброєння бралися різні методи та 
принципи побудови експозиції. За осно-
ву були взяті принцип науковості, який 
передбачає висвітлення тільки достові-
рних, науково підтверджених фактів, та 
принцип предметності, який обґрунто-
вує базування експозиції, наскільки це є 
можливим, на автентичних музейних 
предметах (на таких, наприклад, мемо-
ріальних речах, як чорнильний настіль-
ний прилад з  ручкой, ножиці, стільни-
кова електрична лампа, меблі (віден-
ський стілець, стіл кінця 19 ст., за яким 
працював полтавський гімназист Олек-
сандр Шаргей (Ю. Кондратюк), та ін-
ших, а також на факсимільних копіях 
аркушів із першого варіанту рукопису, 
що його умовно називають полтавсько-
петроградським і датують ~1915-1917 
рр., присвяченого проблемам міжплане-
тного польоту (оригінал цього рукопису 
та інші праці і документи, що зберігали-
ся в архіві Інституту історії природо-
знавства і техніки в Москві, за нашою 
інформацією, втрачені),  і т. ін.  
Хронологічний метод побудови 
експозиції продиктував розміщення 
експонатів за хронологією подій, які 
вони представляють (дитинство та 
юність О. Шаргея (Ю. Кондратюка), 
його навчання в Полтаві, Петрограді; 
служба в армії; розробки в теорії кос-
монавтики; творчий доробок в інших 
галузях техніки; останні роки життя, 
версії долі вченого в цей період; увіч-
нення пам’яті видатного полтавця). 
Застосований також, наприклад, 
ілюстративний метод, тобто відповідні 
теми, проблеми розкриваються за допо-
могою експозиційних комплексів, ство-
рення так званих музейних ілюстрацій ві-
дображуваних подій та фактів. Так, ство-
рено підрозділ, що висвітлює період робо-
ти Ю.В. Кондратюка (інженера у галузі 
проектування та будівництва вітроелек-
тростанцій (ВЕС), а також зерносховищ, 
млинів, естакад під час роботи у Сибіру та 
на Північному Кавказі) за допомогою 
оригіналів технічної документації на роз-
робку ВЕС, креслюнків, діючих макетів 
вітроелектростанцій, фотознімків, науко-
во-допоміжних текстів та іншого подібно-
го експозиційного матеріалу.    
Застосування такого методу екс-
понування, як масовий показ (або 
концентрація) обумовили розміщення 
великої кількості однотипних матеріа-
лів (світлин, документів, предметів) на 
невеликій площі для підсилення вра-
ження. Прикладом слугує підрозділ, 
присвячений увічненню пам’яті вче-
ного, інженера: друковані видання рі-
зних років (брошури, книги), світлини 
пам’ятників, площ, вулиць, наймено-
ваних на честь Ю. В. Кондратюка, 
ювілейні монети, медалі і т. п. 
Враховуючи, що на порівняно 
невеликій експозиційній площі де-
монструється чимала кількість експо-
натів, для розміщення останніх засто-
совано шпалерний спосіб, або шпале-
рне розвішування: експонування на 
стінах без вітрин або у прозорих скля-
них пакетах «на струнах», що,  закріп-
лені на стінах у вигляді променів, до-
помагають створити так званий «дру-
гий експозиційний план», на тлі якого 
легше акцентувати увагу на головних, 
унікальних предметах і документах. 
Експозицію цієї зали можна вва-
жати монографічною – оскільки вона 
присвячена життю та діяльності однієї 
особи, що розкриваються за допомо-
гою комплексних музейних засобів, – і 
містить елементи тематичної та сис-
тематичної експозицій.  
Що стосується елементів темати-
чної експозиції, то в залі, на основі за-
стосування комплексно-тематичного 
методу побудови, який має на увазі  
розподіл теми експозиції на підтеми і 
підбір окремих тематичних груп, що 
розташовані в певному порядку й ра-
зом розкривають тему експозиції, ви-
ділено чотири підрозділи – чотири те-
ми: «Полтавський період», «Пріорите-
ти і відкриття в галузі космонавтики», 
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«Земні шляхи вченого», «Увічнення 
пам’яті», – кожна з котрих розкрива-
ється за допомогою відповідних тема-
тичних матеріалів: фотознімків, доку-
ментів, творів Ю. В. Кондратюка та 
публікацій про нього, меморіальних та 
умовно меморіальних предметів. Сис-
тематичність експозиції зали наявна у 
тому, що однорідні музейні предметі 
представлено згідно з систематикою 
ракетно-космічної  науки і техніки (по-
чаткового періоду їх розвитку на поча-
тку ХХ ст., застосування ідей Ю. В. 
Кондратюка у галузі ракетно-космічної 
та іншої техніки у наступні періоди – з 
кінця 1920-х рр. до сучасності).  
Щодо елементів інтер’єрної екс-
позиції, то однією з основ кондратю-
ківського експозиційного розділу ста-
ло збереження та часткове відтворен-
ня на базі достовірних наукових даних 
взаємозв’язків, що існували між му-
зейними предметами (наприклад, осо-
бистими речами вченого, його пер-
шими рукописами) та середовищем їх 
побутування (створено підрозділ-
інтер’єр – стилізована або умовно-
меморіальна частина експозиційного 
приміщення, що відтворює фрагмент 
робочого кабінету майбутнього вчено-
го у будинку, де Ю. В. Кондратюк 
мешкав і працював у Полтаві наприкі-
нці 19 ст. - на початку 20 ст.).   
Інтер’єрна частина знайшла роз-
виток у так званій екстер’єрній експо-
зиції, тобто у комплексі  пам’ятних 
дошок на меморіальних та знакових у 
житті вченого полтавських будівлях, 
пам’ятних знаків, а також найменова-
них на його честь вулиць, навчальних 
та інших закладів, що дозволяє значно 
розширити рамки тематичного екску-
рсійного огляду, пов’язавши його з 
суто краєзнавчими акцентами.         
Таким чином, результати трива-
лої пошукової роботи, проведення 
полтавськими музейниками ґрунто-
вних наукових досліджень дозволили 
створити підмур для формування ат-
рибутованої відповідно до сучасних 
вимог для державних музейних закла-
дів музейної колекції та оформлення 
комплексної експозиції, присвяченої 
Ю. В. Кондратюку. Складним було 
просторове вирішення експозиції: роз-
ташування експозиційних матеріалів і 
експозиційного устаткування у прос-
торі експозиційного приміщення  – 
шести залів площею ненабагато більше 
30 метрів квадратних кожен, – яке було 
зафіксоване у формі креслюнків, ескі-
зів чи макетів під час проектування. Не 
зважаючи на те, що кондратюківський 
експозиційний розділ, як і всю експо-
зицію музею, було створено 30 років 
тому, а реекспозиції проводилися лише 
частково і майже «косметично»,  засто-
сування для побудови експозиції ком-
плексу спеціальних та вдало поєднаних 
методів і принципів дозволяють їй за-
лишатися актуальною.  
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Pistolenko I. O. To Guestion About Forming of the Archived Fund, Museum Col-
lection and Creation of Display, Devoted to Yuri Kondratyuk in Poltava Air and 
Space Museum. The brief review of base of literary and archived sources is given for 
creation of Kondratyuk’s display zone in the Poltava Air and Space Museum. Basic 
approaches and principles of construction and feature of organization of the display 
sanctified to biography and creative activity of Yuri Kondratyuk are considered. 
Effectiveness hired of employees of the Poltava museums is appraised. 
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